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VIENTO 
Sopla el viento . 
Las grande ráfaga~ de '1ento 
hacen que todo .e sacuda. ·e !luelte. 
que se le' ante con un gem1do 
o con una p1rueta de alegria .. 
El gran nento toma lo que le con\ lene. 
donde mejor le parece. 
Va a sacudirlo. a humillarlo lcro1mente 
todo. según sabe hacer. 
Todo se vuelve maravillosamente liviano. 
un juguete para un niño, una casa de muñecas 
Las gentes creen que tienen fria 
y se esconden en sus casas. y las trancan. 
Mientras el viento. con !)U manera 
de sobrevolarlo todo. 
torna silbante y densa la atmó fera . 
Parecería completamente natural. 
en algún momento. 
ver a la bruJa de los cuentos de hada~ 
volar por encima de lo~ edifiCIOS. 
profiriendo gruo agudos. 
cabalgando sobre el v1e nto con sus piernas ganchudas. 
desplegando los faldones de su capa negra ... 
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